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tre nos, que igo escribiendo como si 
tuviera que entregarle resultados a 
ese profesor. Y que él está pendiente 
de que se lo entregue. 
2. Que la vergonzosa verdad es que 
no escribo porque tenga, porque ne-
cesite, porque quiera decir algo, ino 
porque a) ya no tengo edad ni esta-
tura para dedicarme a ningún depor-
te, b) se me ocurren unas ideas que 
no me dejan descansar hasta que no 
las termino, y e) me mantiene a salvo 
de mi mismo, me vuelve paciente con 
mi debilidades, este extrañísimo 
ejercicio de encadenar palabras de tal 
manera que se conviertan en frases 
que uenen familiares aunque nadie 
las haya dicho antes. 
3· Que el contenido de un libro es, 
siempre, un engaño, una carnada. La 
gente lo persigue, si todo sale bien, 
desde la primera página hasta la últi-
ma. Pero, si vamos a ser sincero , si 
se trata de confesar una experiencia, 
la verdad es que es la forma la que 
protagoniza una obra literaria. 
4· Que quien e cribe hoy, en una 
era en la que el arte no parece ser el 
principal método de conocimiento, 
está en el centro de una curiosa cul-
tura que podemos llamar la cultura 
de la destrucción. Quien escribe, 
mejor dicho, tiene que contar con 
que los lectores pueden ser brutales, 
devastadore , con us textos. Debe 
tener claro que todos, escritores, 
editores, lectores, hemos sido edu-
cados para despreciar lo que hacen 
los demás. Que educarse es, en ver-
dad, llenarse de prejuicios. Y que 
por eso, en la era de los blogs, en 
esta estupenda era del "hágalo us-
ted mismo", corremos el riesgo de 
olvidar que los libros son como son, 
no como querríamos que fueran. 
5· Que hay un punto en que ni las 
desaprobaciones ni los elogios le sir-
ven a uno para nada. Quien escribe 
no puede perder el tiempo en lo que 
piensan los demás. La terquedad 
resulta fundamental en este caso. 
6. Que es todo un reto leer a los 
escritores exitosos dándoles el benefi-
cio de la duda. Reírse de Dan Brown, 
Paulo Coelho y Richard Bach, reír-
se, mejor dicho, de todos los libros 
que sí se venden, le sube a uno pun-
tos en las fiestas de la gente que ve 
desde lo alto. Habría que hacer el 
e fuerzo, in embargo, de leerlos. O, 
i se tienen muchísimas lecturas pen-
dientes, si no se alcanza ya a leer 
¿Quién se ha llevado mi queso?, ha-
bría que reconocer, al menos, que es 
por algo más noble que el truco, por 
algo más interesante que la tontería 
general, que tanta gente los lee. 
7· Que no se debe releer lo que se 
e tá escribiendo porque se corre el 
riesgo de descubrir que no es tan bue-
no como uno querría. Que siempre 
que he logrado terminar un libro lo 
he terminado con la única esperanza 
de que sea divertido, y con la sen a-
ción, tipo uperación personal, de que 
llegar hasta el punto final ha sido 
mucho más que suficiente. 
8. Que hay gente en este mundo, 
todavía, que cree que quien escribe 
un libro es una persona con cierta 
conexiones. Un par de personas ama-
bles me han pedido puestos e te año 
para un par de sobrinas. Y yo le he 
dicho que voy a pensar a ver qué se 
me ocurre en vez de tener el valor de 
decirles que lo único que podría ha-
cer es ubicarlas en alguna novela. 
9· Que, así se hayan escrito dos, 
tres, cuatro libros, nada se tiene ga-
nado cuando se empieza la escritura 
de uno nuevo. ada de nada. Tengo 
la sospecha de que jamás nos sirve la 
experiencia de los otros. Y que, como 
somos una persona diferente cada vez 
que emprendemos otro relato, co-
menzamos de ceros siempre que co-
menzamos a narrar. Puede decirse, 
para no ser pesimistas, que uno pue-
de volverse un mejor corrector con el 
paso de los texto~. Y no es poca cosa: 
la corrección es la esencia del ejerci-
cio literario como el montaje es la 
esencia del ejercicio cinematográfico. 
10. Que una de las cosas más difí-
ciles del mundo es promocionar un 
libro. Sí, resulta verdaderamente in-
cómodo responder preguntas tan des-
concertantes como "cuéntenos quién 
es usted", "de qué se trata su obra" o 
"por qué debemos leer su novela", 
pero lo más complicado de todo, para 
mí, son las famosísimas firmas de li-
bros. Los clientes de Carrefour, que 
lo ven a uno sentado ahí, al lado de 
los carritos, con unos libros puestos 
sobre una mesa, tarde o temprano se 
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atreven a preguntar "señor: dónde 
está la salsa de tomate" o "señor: qué 
es lo que usted está vendiendo". Y los 
transeúnte de la Feria del Libro, que 
lo ven a uno solo, sin amigos, detrás 
de una mesa ubicada en una esquina 
por la que pasa todo el mundo, tien-
den a preguntar respetuosamente en 
dónde está la rotonda de comidas, qué 
se siente haber escrito Satanás o a 
cuánto está Pasión india. Lo mejor en 
e os casos es tener toda esa informa-
ción a la mano. Pasión india cuesta 
36 mil 900 pesos. 
Y finalmente, para dejar hablar a 
los demás, que quien puede dedicar-
se a ser escritor, con tantas co as rea-
les que toca hacer en la vida, con tan-
tas cuentas que no toca pagar, no 
tiene absolutamente nada de qué 
quejarse. ¿De qué puede quejarse? 
¿De que, como yo, ha desarrollado 
un extrañísimo odio por el punto y 
coma? ¿De que, como yo, no abe 
muy bien qué va a almorzar ahora 
que se acerca la una de la tarde? ¿De 
que, como yo, está empeñado en es-
cribir un libro que no tenga ningún 
paréntesis? o, no hay nada de qué 
quejarse. Ya querrían los demás te-
ner esos problemas. 
RI CARDO SILVA R oMERO 
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que de de hace década impul a el 
Banco de la República . u objeto 
principal lo con tituye el fomento y 
la promoción de inve tigaciones 
científica que realicen profesiona-
le colombiano o extranjero que 
ean re idente , cuando no exi tan 
en el paí mecani mos alternativo 
de financiación. 
En de arrollo de estas política , 
la Fundación concentra u actividad 
en el ector de lo proyecto científi-
co de menor tamaño y la promo-
ción de las investigacione e reali-
za a través de la inclusión de los 
informes finales presentados en el 
acervo documental de la Biblioteca 
Lui Ángel Arango. 
A continuación se registran las 
inve tigacione finalizadas y entre-
gada desde el año 2000 hasta el 
2006, la cuales se pueden consul-
tar en todo el país, gracias a la Red 
nacional de bibliotecas del Banco 
de la República: 
A O STA L U A, Oiga 
I abel, 1973- [ uestra Señora 
del Campo, historia de un objeto 
en Santafé de Bogotá; siglos xv1 
al xx] , informe final , Bogotá, 
Universidad acional de 
Colombia, 2001, 259 págs. 
Proyecto IIOI. 
AHUMADA , Jorge A. 
[Impacto de la fragmentación 
sobre la reproducción, 
estructura y comportamiento de 
una comunidad de colibríes de 
bosque altoandino], informe 
final , Bogotá, Pontificia 
Universidad J averiana, 2001 , 31 
[6] h. Proyecto 973 · 
ALMARIO GARCÍA , 
Ó car, 1953- [La etnogénesis de 
los grupos negros e indígenas del 
Pacífico sur colombiano y la 
formación del Estado nacional, 
I780-I930], Medellín, 
Universidad acional de 
Colombia, Facultad de Ciencias 
Humana y Económica , Escuela 
de Historia, 2003, 250 h. [8o] h. de 
lárn ., il., mapa . Proyecto 1280. 
ALZATE ECHEVERRI, 
Adriana [El imperativo 
higienista o la negociación de la 
norma. Una historia de la 
recepción del pensamiento 
higienista de la Ilustración en la 
Nueva Granada (I760-I8Io)] , 
informe final, Parí , 
Univer idad de Antioquia, 
2001, 196 págs. Proyecto 1035. 
AMARILLO SU ÁREZ , 
Ángela Rocío [Variación en el 
uso de plantas ho pederas y sus 
consecuencia para la evolución 
de historia de vida en tator 
Limbatu ], informe fina l [ . 1.], 
La Fundación, 2003 [40] h. , il. 
Proyecto 1568. 
A DRADE P REZ , Lui 
Eugenio, Edgar Eduardo Daza 
C., Jara I abe! Bermúdez . 
[Estudio de los ácido 
ribonucleico de tran ferencia 
(ARNT. ) de 01·ganelos y 
organismo de diferente 
procedencia biológica utilizando 
un modelo teórico de grafos 
ponderado ], informe final, 
Bogotá, La Fundación, 2000, 36 
h. , il. Proyecto 853. También 
disponible en D. 
ARA GO ACO TA , 
Gabriel Jaime [Actividad 
molusquicida sobre Lymnaea 
columella y toxicidad de plantas 
de diferentes géneros de la familia 
Euphorbiaceae], Medellín, La 
Fundación, 2004 [34] h. , il. 
Proyecto 1322. 
ARA G O CARO , Sandra 
[El impacto del efecto de bosque, 
los depredadores de semillas y la 
herbivoría de plántulas, en la 
regeneración de árboles en 
fragmentos remanentes de bosque 
tropical montano (Andes centrales, 
Colombia)], informe final, 
Bogotá, La Fundación, 2001, 17 
[29] h., il. Proyecto 876. 
AYALA ORAMAS, Ulpiano 
y Oiga Lucía Acosta avarro 
[Análisis del proceso presupuesta! 
colombiano], infmme final, 
Bogotá, Fedesarrollo, 2001, r6o 
h., il. Proyecto 902. 
BAE A GARZÓ andra 
[ Biodegradación de proteínas en 
sistemas anaerobios de 
tratamiento de aguas residuales 
agroindustriales en Colombia], 
informe final, Bogotá, La 
Fundación, 2003, 49 pág ., il. 
Proyecto 1291. 
BARRAZA, Juan M. 
[Reutilización de aceites 
lubricantes u ados por 
colicuefacción con carbón] , 
informe final , Cali, Universidad 
del Valle, 2001, 95 h., il., plano . 
Proyecto 5· 
BARRERA RE Y, Fernando 
[Competencia y desempeño de 
empre a ], informe final, 
Bogotá omi ión de 
Regulación de Energía y Ga , 
2000, 26 h., Proyecto 834. 
BEDOY BERRÍO , 
Gabriel [Evaluación histórica y 
genética del origen de Marinilla 
y su zona de influencia], 
informe final, Medellín, La 
Fundación, 2003, 3 h. , il., 
mapa . Proyecto 1320. 
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B EL T R Á , Héctor Fernando, 
[Efecto de la agregación, la 
discriminación de precios, la 
búsqueda y la confianza en el 
desarrollo del comercio 
electrónico sobre interner]. 
Bogotá, Univer idad de lo 
Ande , La Fundación, 2002 [ 42 J 
h., il. Proyecto 1244. 
B LA IR T R JI L LO, ilvia, 
Adriana Pabón Vidal, Jaime 
Cam10na Fonseca [Inhibición del 
crecimiento del P!a modium 
falciparum (cepa FCB-2) con la 
diosgenona y tres comp11estos 
e teroidales aislados de la planta 
olanum nudum mediante la 
incorporación de 3H-hipoxantina ], 
informe final , Medellin, 
Uni er idad de Antioquia, 2000, 
27 h. Proyecto 907· 
BLA CO L.,JuanFelipe, 
Germán Morale Z., Milton 
Reyes G. y Rosa Mary de 
Ayala M. [Dinámica temporal 
de la distribución y selección de 
hábitat de aves playeras en 
Punta Soldado, Pacífico 
colombiano], informe final, 
antiago de Cali , Calidri , 2000, 
88 h. , il. Proyecto 853A. 
BO ILLA GÓMEZ María 
Argeni [Estrategias de 
regeneración de plantas del páramo 
en la cordillera Oriental de 
Colombia]. Bogotá, Universidad 
acional de Colombia, 2004, 169 
h., il. Proyecto 1407. 
BRICE O BALCÁZAR , 
Ignacio [Estudios de HLA 
molecular en prúrigo actínico] , 
Bogotá, La Fundación, 
Univer idad Javeriana, 2001, 19 
[r6] h. , il. Proyecto ro81. 
CABRA MARTÍ EZ , 
Jorge [Evaluación de la 
compatibilidad entre clones de 
guanábano (Annora muricata L.) 
y patrones de diferentes especies 
de anonáceas, microinjertados in 
vitro] , informe final, Cali , La 
Fundación, 2002, 43 h. , il. 
Proyecto roso. 
A D A V 1 D J . , Ángela Patricia 
[Efecto de la a pirina sobre la 
diferenciación del trofoblasto 
humano a través de la producción 
de citoquinas], informe final, 
[Bogotá?], La Fundación, 2003, 17 
h., il. Proyecto 101 1. 
AMA HO B LTRÁ 
Ángela tella y Rafael M. 
Gutiérrez ala manca [Control 
cuántico en pozos 
semicond11ctore ], informe final , 
Bogotá, Univer idad de lo 
Ande , Departamento de Fí ica, 
2001 [36] h .. il. Proyecto II87. 
CAMACHO BELTRÁ , 
Ángela Stella [Efecto del campo 
eléctrico sobre la recombinación 
excitónica en sistemas de baja 
dimensionalidad], informe final , 
Bogotá, Univer idad de lo 
Andes, 2000 [75] h., Proyecto 7 1. 
CAMACHO BELTRÁ 
Ángela tella y Rafael M. 
Gutiérrez Salamanca 
[Sen ibilidad microscópica de un 
modelo semiclásico de control de 
coherencia en pozos 
emiconductores], informe final, 
Bogotá, Universidad de lo 
Andes, Departamento de Fí ica, 
2003 [46] h. , il. Proyecto 1550. 
CA OSA DE 
BARRERO , Amparo 
[Distribución de virus y 
bacteriófagos y su relación con 
las bacterias y los coliformes en 
tres cuerpos de agua lénticos de 
la región central de Colombia] , 
Bogotá, La Fundación, 2003, 30 
h. , il. Proyecto 1297. 
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ARABALLO GAR ÍA, 
Lui [Estudio de asociación 
enrre variantes del gen Stat6 y 
asma], informe final , artagena, 
La Fundación, 2004 [ 16) págs. 
en varia paginacione , il. 
Proyecto 1490. 
ARDO A A TRO, 
ora María [ Poliformismo de 
citoquinas y HLA DR (Be), 
re puesta a la lepromina A y 
anticuerpos anti PG LI en 
pacientes con lepra y sus 
convivientes) , informe final , 
Medellin, La Fundación, 2003, 13 
pág . Proyecto 1422. 
CA I L I M A ROJA , !ara 
Inés [La modalidad en la lengua 
uwa] , Bogotá, La Fundación, 2002, 
64 h. Proyecto 1236. 
CA TELLANO , Daniel y 
Marc Hof tetter [Algunos 
efectos redistributivos y co tos de 
la inflación a través de la 
competencia imperfecta, una 
aproximación teórica), informe 
final , Bogotá, La Fundación, 
2000, 23, 17 págs. Proyecto 738. 
CASTILLO 
V A LE TIERRA , Carmen 
Manuela [Utilidad del PCR-
Malaria como prueba de tamizaje 
en donantes de bancos de sangre], 
informe final, Cali, La Fundación, 
2003, 13 h., il. Proyecto 1391. 
CA S T R O R . , Luz Elena 
[Expresión pulmonar de citoquina 
tipo THI-TH2 y su relación con la 
enzima inducible sin tasa del óxido 
nítrico (l OS) en un modelo 
murino de paracoccidioidomicosis 
pulmonar experimenta~, informe 
final, Medellin , Corporación para 
Inve tigacione Biológica , 2000, 
34 h., il. Proyecto 888. 
CAVELIER, Jaime et ál. 
[Distribución, tamaño poblacional 
y actividad de la danta de montaña 
(Tapirus pinchaque) en 
Colombia], informe final , Bogotá, 
La Fundación, 2000 [29] h., il., 
mapas. Proyecto 935· 
[265] 
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vitro], infor e final , Cali, La 
Fundación, 2002, 43 h. , il. 
Proyecto 1050. 
A D A I  J ., Ángela Patticia 
[Efecto de la a pirina obre la 
diferenciación del trofoblasto 
hu ano a través de la producción 
de citoquinas], informe final
[Bogotá?], La Fundación 2003, 17 
h., il. Proyecto 101 . 
    
ngela te la y fael . 
utié rrez ala anca [ ontrol 
c tic  en o s 
e icondl/  ], infor e final
tá, i er i ad e l  
 , rt t  e í i a, 
 [ ] , il. r y t  I 7. 
f
, 
. I.
l t l   f el . 
ti  l  
 i ili  i     
l  i l i   t l  
i    
i t r s], i f r  fi al , 
og t , i  i  e l  
, eparta ent  e í ica , 
2003 [46] h , il. royecto 1550. 
   
, paro 
[ istribución de virus y 
bacteriófagos y su relación con 
las bacteria y los colifor es en 
tres cuerpos de agua lénticos de 
la región central de Colo bia], 
Bogotá, La Fundación, 2003, 30 
h. , il. Proyecto 1297. 
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VA RtA 
 LLO R í , 
Lui [Estudio de asociación 
entre variantes del gen SWI6 y 
asma], informe final , artagena, 
La Fundación, 2004 [r ] págs. 
en varia paginacione , il. 
Proyecto 1490. 
   , 
ora aría [Polifor is o de 
citoquinas y   (BI), 
re puesta  l  le r i   y 
tic er s ti LI en 
i t s c n lepr   s s 
i i t ], i f r  fi al, 
llí , a i , 3, 13 
 . r t  . 
Al  1    J A , lara 
  li   la le a 
, t ,  aci , 2002, 
 . t  . 
 O , i l  
  t tt r l s 
 i t i ti s  c  t s de 
 i   t   l  
i  i f t ,  
i  t ri ] , i f r e 
, t ,  aci n, 
, , I  s. r ect  8. 
 
    , r e  
l  tili  l -
i    e t iz je 
 t   s e s re], 
i  i l, li,  ación, 
,  ., il. r t  1. 
    . ,  le a 
resi  l r e it i s 
ti    Y  r l i  c  la 
i  i i l  i tas  el xi  
ítri  ( OS)   l  
ri  e r i i i ic sis 
l r experimenta~, i for e 
final , edelli , r raci n para 
Inve tigacione i l ica, 2000, 
34 h., il. Proyecto 888. 
I , Jai e et ál. 
[ istribució , ta año poblacional 
y actividad de la danta de ontaña 
(Tapirus pinchaque) en 
Colo bia], infor e final , Bogotá, 
La Fundación, 2000 [29] h., il., 
mapas. Proyecto 935. 
VARIA 
CHAPARRO, Orlando 
[ Clonaje y caracterización de 
neurotoxinas de serpientes del 
género Micrurus], Bogotá, La 
Fundación, 2000, 20 h. , il. 
Proyecto 1018. 
CLEME TE BATALLA, 
I abel [Relaciones 
internacionales de Colombia en 
el siglo XIX, frente al desafío de 
las grandes potencias], informe 
final, Londres [s. n.] , 2000, 85 h. 
[200 h.]. Proyecto 905. 
CÓRDOBA PORRAS , 
Alfonso [Estudio del posible 
efecto protrombótico sinérgico 
entre homocisteína y los 
diferentes genotipos del PAJ-I 
en pacientes con homocistinuria 
clásica], informe final, Bogotá, 
La Fundación, 2003, 33 h., il. 
Proyecto 1304. 
CORREA OCHOA, 
Margarita María [Aplicación de 
herramientas moleculares para 
el estudio de la dinámica de 
transformación de la malaria en 
Colombia], Medellín, La 
Fundación, 2004, 28 [ 20] h., il. 
Proyecto 1355. 
CO RTÉS GUERRERO, 
José David [Las mentalidades 
sobre las relaciones de la 
institución eclesiástica con el 
Estado y los partidos políticos 
en la sociedad colombiana 
decimonónica I849-I88o], 
ajuste informe final de 
investigación, Bogotá, 
Universidad Nacional de 
Colombia, 2001 , xv, 164 h. 
Proyecto 892. 
CORTÉS QUIGUA, 
Martín Alfredo [Modelo de 
evolución geológica estructural 
del flanco occidental de la 
cordillera Oriental de 
Colombia en su sector límite 
con el valle medio del 
Magdalena], informe final, 
Bogotá , La Fundación, 2003 , 
46 págs., il. + r mapa pleg. 
Proyecto II02. 
[266] 
D ELG AD O , María del Pilar 
[Utilidad de la reacción en 
cadena de la polimerasa 
(PCR) en el diagnóstico de la 
infección por Trypanosoma 
cruzi en pacientes cardiópatas], 
presentado a La Fundación, 
Bogotá, Fedesarrollo, 2001 
[82] h., il. Proyecto n25. 
DELGADO DE 
JI M É N E Z , María Consuelo 
et ál. [La realidad del trabajo 
infantil en las calles de la ciudad 
de Neiva, desde una perspectiva 
etnográfica], Neiva, Universidad 
Surcolombiana, Fundación 
Sembrando Futuro, 2003 , r62 
págs., il. Proyecto 1374. 
D I O S A A STA IZA , Jesús 
Evelio [Transiciones de fase en 
sistemas no metálicos, proyecto 
sobre la naturaleza de la 
transición de fase a alta 
conductividad iónica en cristales 
de MHS04 (M=Li, Na, K, Cs y 
NH4)], informe final, Santiago 
de Cali, Universidad del Valle, 
Departamento de Física, 2001 
[42] h. , il. Proyecto 1058. 
D UQUE DAZA, Javier 
[Procesos de descentralización y 
tipos de gestión local en el norte 
del Valle del Cauca, I983-I998] , 
informe final , antiago de Cali, 
La Fundación, 2000, 229 h. , il. 
Proyecto 870. 
E D W A R D , Sebastián y 
Roberto Steiner [The political 
economy of structural reforms 
in Colombia] , informe final, 
Bogotá, Fedesarrollo, 2000, 193 
h. Proyecto 913. 
ERASO KELLE R , Natalia 
[La predicación en la lengua 
tanimuca] , informe presentado 
a La Fundación, Bogotá, 
Universidad de los Andes, 
CCELA-CESO, 2001, 30 págs. 
Proyecto 1235. 
E S TÉ V E Z V ARÓ N , Jaime 
Vicente y María Adelaida 
Femández [ Biomasa y 
producción de raíces finas en tres 
estadios sucesionales de un 
bosque de montaña] , informe 
final [Bogotá), La Fundación, 
2002, 55 h. , il. Proyecto n58. 
ESTRADA RAMÍREZ , 
Hortensia [Las marcas de clase 
nominal y sus funciones en la 
oración], complementación del 
informe final, presentado a La 
Fundación, Bogotá, La 
Fundación, 2001, 97 págs. 
Proyecto 1237. 
FAGUA GONZÁLEZ, 
Giovanny [Uso de mariposas 
como indicadores del efecto de la 
fragmentación sobre la 
biodiversidad en bosque montano 
bajo y su comparación con la 
estructura de la vegetación], 
informe final, Bogotá, La 
Fundación, 2003 [5], 59 [12] h., il., 
fotos, mapas. Proyecto 1278. 
FER Á DEZ 
M A J A R RE Z , Juan 
Fernando [Estudio comparativo 
de la iversidad genética y 
divergencia evolutiva entre la 
especie vulnerable 
Clombobalanaus excelsa 
(Lozano et ál.) Nixon y Crepet y 
el roble común Quercus 
humboldtii bondpl. implicaciones 
para la biología de la 
conservación], informe final, 
Bogotá, La Fundación, 2001, 72 
h., il. Proyecto 1247. 
FIORENTI O GÓMEZ, 
Susana [Análisis de la 
participación de las proteínas del 
choque térmico en la inmunidad 
antitumora~, informe final, Bogotá 
[ . n.], 2001, 82 h., il. Proyecto 894. 
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FLÓREZ LONDO- O, 
Ancízar [Producir y caracterizar 
bastones de vidrio a base de 
fluoruros para láser de d'(J+)], 
informe final, Bucaramanga, 
Univer idad Indu trial de 
antander, 2004 [ 23] h., il. 
Proyecto II24. 
FO TA ILLA , Marta 
Raquel [Estandarización de un 
método de elaboración de un 
análogo de dermis], informe 
final, Bogotá, La Fundación, 
2002, 8 pág ., il. Proyecto 1218. 
F R A N C I S C O , Valeria y 
Fernando Zapata 
[Determinación de las tasas de 
bioerosión por peces balistidos 
en un arrecife coralino del 
Pacífico colombiano], informe 
final, Cali, Univer idad del 
Valle, 2000, 55 h. Proyecto 879. 
FUE TES GO ZÁLEZ , 
Je ualdo [Poliformismos del 
receptor adrenérgico BI y sus 
implicaciones 
farmacodinámicas ], informe 
final, Medellin La Fundación, 
2002, 45 h., il. Proyecto II04. 
GARCÍA OLARTE, Diana 
[Análisis molecular de los defectos 
inmunes en el síndrome de hiper-
lgE con infecciones recurrentes 
(shieir )], informe final, Medellin [ s. 
n.] , 2000 [ 160 h.], il. Proyecto 816. 
GARCÍA TORRES, 
Alberto Enrique [Optimización 
del procedimiento de 
angioplastia como tratamiento 
para la coartación de aorta], 
informe final , Bogotá, La 
Fundación, 2003, 61 h., il. 
Proyecto 1253. 
GIRÓ , Je ú Mario 
[Recuperación de cantos de 
baile y tradiciones orales del 
pueblo puinave del 
departamento del Guainía], 
Bogotá, La Fundación, 200 r, 
122 h., mú ica. + 1 ca ele, I 
D . Proyecto 1239. 
GO ZÁLEZ, VitalBalthazar 
[Evaluación molecular de 
cuatro regiones cromosómica 
candidatas para diabetes 
mellitus tipo I en familias 
antioqueñas], informe final, 
Medellín, Univer idad de 
Antioquia, 2004, 22 h. 
Proyecto 1521. 
G RAJ ALE T., Mario 
[Construcción de un 
bipotenciostato para usos con 
ultramicroelectrodos], informe 
final, Bogotá, Univer idad del 
Valle, 2001, 106 h., il. Proyecto 887. 
GRANADA E., Juan arlos 
y Édgar Hernán Viva 
Calderón [Modelo de Hubbard 
y efecto de interacción de 
intercambio de segundos 
próximos vecinos sobre las fase 
ferromagnética, 
antiferromagnética y 
superconductora de sistema 
2D], informe final, Bogotá, La 
Fundación, 2000, 48 h. , il. 
Proyecto 1055. 
GUHL A ETTI , 
Felipe, Sandra Melina 
González y Diana Barrio 
Barrios [Desarrollo y 
evaluación en campo de una 
metodología basada en la 
reacción en cadena de la 
polimerasa (RCP) para el 
diagnóstico diferencial de 
las infecciones por Entamoeba 
hi tolytica , Entamoeba di par y 
Entamoeba hartmanni], 
informe final , Bogotá, 
Universidad de lo Ande , 
Facultad de Ciencias, Centro de 
Investigaciones en 
Microbiología y Parasitología 
Tropical, 2001, 76 h. , il. 
Proyecto uo8. 
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VA FUA 
G U TI É R R Z M . , Ó car 
[Estudio preliminar del efecto 
hipolipemiante del extracto de 
Terminalia catappa en un 
modelo animal], informe final, 
Cali, La Fundación 2003, 20 
pág ., il. Proyecto 1506. 
HE A O AL LE , ecilia 
Amparo [Expresión de la enzima 
intasa inducible del óxido nítrico 
( O -2) y de la nitrotirosina en 
lesiones granulomatosas 
provenientes de pacientes con 
paracoccidioidomicosis] , informe 
final, Medellín, La Fundación, 
2003, 20 h. , il. Proyecto 1289. 
H U E R T A , José Ignacio 
[Determinación de las condiciones 
óptimas de incineración de 
refrigeran/es prohibidos] , Bogotá, 
La Fundación, 2003, 10 [7] h. , il. 
Proyecto 1210. 
HURTADO GIRALDO , 
Hernán [Descripción histológica del 
nervio dentario inferior regenerado 
a partir de células de Schwann 
implantadas en un modelo de lesión 
de rata adulta], informe final, 
Bogotá, La Fundación, 2000, n h. , 
il. Proyecto 901. 
I AZA GUZMÁ , Diana 
María [Caracterización in situ de 
la respuesta de óxido nítrico en 
lesiones de pacientes con 
Leishmania is cutánea], informe 
final , Sabaneta, La Fundación, 
2003, 27 (4] h. , il. Proyecto 1353· 
ITURRALDE 
SÁ CHEZ, Manuel 
Alejandro [Guerra y derecho, 
hacia una nueva concepción del 
derecho punitivo de emergencia 
en Colombia], Bogotá, La 
Fundación, 2003, 299 h., il. 
Proyecto 1113. 
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VARIA 
JARA MILLO , Carlosia 
Teresa [Diferenciación de 
poblaciones silvestres y 
domiciliadas de Rhodniu sp. 
con marcadores moleculares], 
informe final, Medellín, 
Univer idad de lo Andes, 2001, 
47 h. , il. Proyecto rro6. 
JARA MILLO , Cario 
[Estratigrafía magnética del 
paleoceno-eoceno de la cordillera 
Oriental de Colombia], informe 
final, Bogotá, La Fundación, 2002 
[42] h., il. Proyecto 1007. 
JARAMILLO MUÑOZ, 
Cario Alberto y Hernán Javier 
Antolínez Delgado [Calibración 
de las zonas de polen y esporas 
de la transición paleoceno-
eoceno de Colombia y Nigeria, 
utilizando dinofiagelados], 
informe final , [Bogotá, La 
Fundación, 2004?] [43] h., il. + r 
plegable. Proyecto r624. 
K U G LE R , Maurice y Maree! 
Hof tetter [Inversión extranjera 
directa y propagación 
tecnológica, caracterización 
teórica y análisis empírico] , 
informe final, Bogotá, La 
Fundación, 2000 [53] h., il. 
Proyecto 750. 
LI ARES PORTO , 
Mauricio [Genética de la 
esterilidad en híbridos de tres 
especies de maripo as del género 
Heliconius (Lepidoptera: 
Nymphalidae ): H. cyndo, H. 
heurippa y H. melpomene] , 
informe final, Bogotá, La 
Fundación , 2003, 21 pág ., il. 
Proyecto 1403. 
[268] 
LONDO O SULKIN, 
Cario David [Muinane, un 
proyecto moral a perpetuidad] , 
Bogotá, La Fundación, 2001, 
159 h. Proyecto 814. 
LONDO O TRUJILLO , 
Darío [Estudio de evaluación 
de los factores predisponentes 
al uso inadecuado del infarto y 
las implicaciones económicas 
para Bogotá] , Bogotá, La 
Fundación, 2003, 51 [ro] h. , il. 
Proyecto 918. 
LOZA O , Caterín Rocío [IgE 
e lgA específicas contra 
leishmania como marcadores 
inmunológicos de una respuesta 
th2 en leishmaniasis cutanea 
americana] , informe final , 
Bogotá [s. n.], 2000 [ 16] h. , il. 
Proyecto 858. 
M A G I , Javier y Cario A. 
Ávila [Producción de bariones 
con contenido de quark charm], 
informe final, asistente de 
investigación Luis Miguel 
Mendoza avas, Bogotá, La 
Fundación, 2003, 63 págs. en 
varias paginaciones, il. 
Proyecto 1376. 
MARTÍ EZ 
RODRÍGUEZ , Fleming 
[Aspectos termodinámicos del 
reparto de su!fonamida entre 
medio acuosos y algunos 
sistemas orgánicos], informe 
final, Bogotá , La Fundación, 
200!, IIS h. (31] pág ., il. 
Proyecto r 139. 
MARTÍ EZ 
R O D R Í G U E Z , José 
Ignacio [Reconstrucción de 
cambios relativos del nivel del 
mar durante el cuaternario con 
base en malacofauna y 
foramníferos fósiles, golfo de 
Morrosquillo- Cartagena], 
informe final, Medellín, La 
Fundación, 2004, 45 h., il., 
mapas. Proyecto 1475. 
M E D I A U R I BE , Claudia 
Alejandra [Análisis exploratorio 
de las relaciones filo genéticas del 
género Canthon Hoffmannsegg 
( Coleoptera: carabaeinae) ], 
Cali [s. n.] , 2000, x, 109 h. , il. 
Proyecto 993· 
ME DOZA 
CA TELLA O S , Alfonso 
[Diseño y desarrollo de un software 
para captar y tratar señales 
neurofisiofógicas nocikeptivas ], 
informe científico, director Alfonso 
Mendoza Ca tellano , Universidad 
Indu trial de Santander. Facultad 
de Ingenierías Físico-Mecánicas, 
Escuela de Ingeniería de i temas 
e Informática. Grupo de 
Investigación en Ingeniería 
Biomédica, Bogotá, La Fundación, 
2001 , 72 pág ., il. Proyecto 919. 
MO CAYO JIMÉ EZ, 
Edgard [Transformaciones 
espaciales de la economía 
colombiana, 1975-2000], 
informe final, Bogotá, La 
Fundación [ 2005?] [ r 14] págs. , 
il. Proyecto 1707. 
MO TOYA CASTA O , 
Dolly [Evaluación de fa 
influencia de metilación en la 
transformación de cepas nativas 
de lo tridium spp.], informe 
final, Bogotá, La Fundación, 
2003, 47 h., il. Proyecto 1393. 
MORALES GÓMEZ , 
Jorge, 1945- [El oro de lo indios, 
imaginario y rituales andino de 
poblaciones colombiana obre fa 
orfebrería prehi pánica], informe 
final, Bogotá [ . n.], 2000, 68 h., il. 
Proyecto 997. 
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MORA SAAVEDRA, 
Camilo y Andrés Felipe O pina 
Ramírez [Efecto de la 
temperatura en la sobrevivencia 
de peces arrecifales del Pacifico 
colombiano], informe final, 
Bogotá, La Fundación, 2000, 17 
h .. 9 h. , 10 h. Proyecto 989. 
MORE O PIRAJÁN , 
Juan Carlos [Diseñ.o y 
construcción de un sistema sensor 
del efecto térmico para 
calorimetría de conducción de 
calor], informe final, Bogotá, 
Universidad de los Andes, 2001, 
15, [ 19] h. il. Proyecto 1170. 
MURCIA RODRÍGUEZ , 
Miguel Antonio [Estudio del 
aislamiento térmico producido 
por la bioforma caulirrosula de 
Espeletia grandifl.ora en el 
páramo de Monserrate], Bogotá, 
La Fundación, 2000, 36 [6] h. , il. 
Proyecto 678. 
O JEDA, Germán Y. [Análisis de 
isotasia flexura! de los Andes del 
norte], Bogotá, La Fundación, 
2001 [ 21] págs. , il. Proyecto 1031. 
ORTIZ REYES , Blanca 
Lucía [Aislamiento y 
caracterización de proteínas de 
Mycobacterium tuberculosis 
H37 Rv con capacidad de modular 
la apoptosis de los macrófagos], 
Bogotá, La Fundación, 2004, 65 
[so] h., il. Proyecto 1386. 
OVIEDO CÓ RDOBA , 
Myriam y María Consuelo 
Delgado de Jiménez [Como si 
uno no existiera, una 
investigación cualitativa desde 
las voces de los niños], Neiva, 
Universidad Surcolombiana, 
2000, 325 [20] h. Proyecto 954· 
P ÁEZ MARTÍNEZ, Andrés 
[Estudios de epidemiología 
molecular de los virus de la rabia 
aislados de caninos y humanos en 
Colombia entre los años de 1992 y 
1998], informe final, Bogotá, La 
Fundación, 2002, 45 [ 13] h. , il. 
Proyecto 1076. 
PALACIOS ACEVEDO , 
Erwin [Densidades de 
vertebrados y patrones de 
cacería en el suroriente de la 
Amazonia colombiana], Bogotá, 
La Fundación, 2003, 46 [u] h., 
il., mapas. Proyecto 1295. 
PALACIOS GÓMEZ , 
Ricardo [Proyecto identificación 
de un agente etiológico asociado 
con mOJfea y liquen escleroatrófico 
en Colombia], informe final, 
Corporación CIDEIM, Cali, La 
Fundación, 2001, 16 [ 16] págs., il. 
Proyecto 1038. 
P A TIÑO , Pablo Javier [Estudio 
de la expresión y la vía de 
señalización JAK, STAT del 
receptor IFN y en pacientes con 
manifestaciones atípicas por 
patógenos intracelulares], 
informe final, Medellín, La 
Fundación, 2003, 20, 14 págs., il. 
Proyecto 1263. 
PATIÑO GONZÁLEZ, 
Edwin Bairon [Compromiso del 
gene Nramp en susceptibilidad, 
resistencia a leishmaniosis 
visceral humana por 
Leishmania (L.) infantum] , 
informe final, Medellín, La 
Fundación, 2003, 28 [5] h. , il. 
Proyecto 1321. 
PEÑA VARÓN , Miguel 
Ricardo [Biotecnología 
anaerobia aplicada al 
tratamiento de aguas 
residuales] , Cali, La 
Fundación, 2004, 31 [48] h. , il. 
Proyecto 1437. 
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VARIA 
PERALTA AGUDELO , 
Jaime Andrés [Pueblos 
exóticos, animales fabulosos y 
selvas impenetrables. El 
Pacifico neogranadino 
imaginado por los viajeros 
extranjeros en el siglo XIX], 
informe final , Medellín, La 
Fundación, 2002, 355 h., 
Proyecto 1288. 
PÉREZ M. , Adriana y Martha 
Lucía Enríquez [ Modelamiento 
y simulación del tamaño de la 
muestra en algunos diseños de 
investigación en salud], informe 
final, Bogotá, Universidad 
Javeriana, Facultad de 
Medicina, Unidad de 
Epidemiología Clínica, 2001 , 
185, 6 h. , il. Proyecto 986. 
PÉREZ TORRES , Jairo et 
á!. [Estructura y composición de 
la comunidad de murciélagos, 
comparación entre fragmentos y 
áreas continuas de bosque 
andino], informe final, Bogotá, 
La Fundación, 2000 [ 27] h., il. 
Proyecto 915. 
PE R R Y , Patricia Iné et á!. 
[Reflexión: componente de la 
actividad profesional del docente 
de matemáticas] , informe final, 
Bogotá, Fedesarrollo, 2000, 143 
[ 47] h. , il. Proyecto 855. 
PI T O N OLLA , María, 
Oiga María Torres M. y Herly 
Zúñiga [Estudio sistemático del 
género Cavia Pallas, 1766 
Rodentia: Caviidae) en 
Colombia. Revisión del registro 
arqueológico colombiano], 
informe final, Bogotá, La 
Fundación, 2000, 199 [25] h. , il. 
Proyecto 798. 
PORRAS 
MONTENEGRO , Nelson 
[Estados excitados de impurezas 
en puntos cuánticos de GaAs-
GaAlAs con potencias de 
confinamiento parabólico en 
presencia de un campo eléctrico 
aplicado] , Cali, La Fundación, 
2002, 17 h. , il. Proyecto 1286. 
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VARIA 
PUERTA BULA, 
Concepción [Aislamiento y 
caracterización de los genes 
codificantes para La histona H2A 
de Trypanosoma rangeli] , 
Bogotá, La Fundación, 2000, 43 
h. , il. Proyecto 851. 
PUERTA BULA , 
Concepción [ Clonaje y 
caracterización molecular de La 
proteína KMPn de 
Trypanosoma rangeli] , informe 
final, Bogotá, La Fundación, 
2002, 28 h., il. Proyecto 1273. 
QUIJ A O ELIS , Clara 
[Determinación de 
constituyentes volátiles Libres en 
flores de dos variedades de 
guayaba (P idium Guajava L.)] , 
informe final , Bogotá, La 
Fundación, 2004, 53 [46] h., il. 
Proyecto 1254. 
RAMÍREZ , Mónica y Martha 
Lucía Enríquez [Estudio de Las 
comunidades de hormigas en un 
mosaico de hábitats 
agroforestales en La reserva 
natural El Hático ], informe final , 
Santiago de Cali, Fundación 
CIPAV; Universidad del Valle, 
2002, 70 págs., il. Proyecto 953 · 
REI OSO GALI DO , 
Andrés Eduardo [El papel de la 
topicalización y la focalización 
de la narrativa piapoco], Bogotá, 
Universidad de los Ande , 2002, 
Proyecto 1331. 
RE S TREPO R . , Blanca Iné 
[La cisticercosis porcina, 
caracterización de La respuesta 
inmune en el modelo animal más 
cercano a la neurocisticercosis 
humana] , informe final, Medellín, 
Corporación para Investigaciones 
Biológicas, 2000 [36] h. en varia 
paginaciones; il. Proyecto 962. 
[270] 
RE Y CUBILLOS , Jorge 
Arturo [Actividad de fosfatasa 
alcalina como marcador de 
osteogénesis por fibroblastos 
gingivales humanos estimulados 
con campos eléctricos y 
magnéticos] , informe final. , 
Bogotá, La Fundación, Pontificia 
Universidad Javeriana, 2002, 33 h. , 
il. + 8 diapositiva . Proyecto 1274. 
RÍOS MO LIN A , Cario 
André [Religión y conflicto en 
el Urabá antioqueño], informe 
final, Bogotá, La Fundación , 
2001 , 134 h. Proyecto n62. 
RIVERO FORERO , Pedro 
Julio [Resolución y validación 
experimental de modelo 
matemático para fenómenos 
termomecánicos en Lecho poroso 
empacado], informe final, 
Medellín, La Fundación, 2004, 
45 , 47 págs., il. Proyecto 1483. 
RODRÍGUEZ DUE AS , 
Femey Javier [Correlaciones 
temporales ultrarrápidas en uno y 
dos puntos cuánticos], informe 
final , Bogotá, La Fundación, 2004 
[6] h. [8] págs., il. Proyecto 1586. 
RODRÍG UE Z DUE A 
Femey Javier [Dinámica de 
efectos colectivos en puntos 
cuánticos], Bogotá, La Fundación, 
2002, 28 págs. , il. Proyecto 1205. 
ROJA , Mauricio et ál. [Papel 
de Las células espectadoras en La 
remoción de células apoptóticas 
infectadas con Mycobacterium 
tuberculosis] , informe final , 
Medellin, Universidad de 
Antioquia, Grupo de Inmulogía 
Celular e Inmunogénetica, 
Facultad de Medicina , 2001, 15 
[12] h., il. Proyecto 1117. 
ROMÁN VALE IA , 
Cé ar [Distribución geográfica y 
taxonómica en Colombia de Las 
especies del género Hemibrycon 
( haraciforme , Characidae)] , 
informe final , Armenia, La 
Fundación, 2004, 75 [20] h. , il. 
Proyecto 1428. 
RUBIO , Mauricio [Economía y 
violencia] , informe final, 
Bogotá, La Fundación, 2002, 2 
vol ., il. Proyecto 898. 
R U GELES L ., María Tere a 
[Polimorfismos y mutaciones en 
el correceptor CCR5 del virus de 
La inmunodeficiencia humana 
(VIH) y su influencia en La 
frecuencia y curso de la infección 
en Medellín, Colombia] , informe 
final , Medellin, Univer idad de 
Antioquia, 2000, 29 h. , il. 
Proyecto 942. 
R U GELES LÓPEZ, María 
Teresa [EL papel de la apoptosis 
en La transmisión del virus de La 
inmunodeficiencia humana 
(VIH)] , informe final, Medellin, 
La Fundación, 2003, 35 págs. , il. 
Proyecto 1269. 
ALDARRIAGA ROA , 
Alberto, 1941- [En busca de 
Thomas Reed, perfil biográfico y 
profesiona~ , Bogotá, La 
Fundación, 2002, 55 págs. , il. 
Proyecto 1351. 
ALDARRIAGA ROA , 
Alberto, 1941- [En busca de 
Thomas Reed, JI etapa. 
Arquitectura, historicismo y 
política], informe final , Bogotá, 
La Fundación, 2003, 161, ro 
pág ., il. Proyecto 1522. 
ALDARRIAGA ROA , 
Alberto, 1941- [En busca de 
Thomas Reed, perfil biográfico 
y profesional] , Bogotá, La 
Fundación , 2002, r 12 págs. en 
varia paginacione , il. 
Proyecto 1351. 
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A ABRIA GÓMEZ, 
Janeth, Juan Pablo ilva, y 
Alfon o Manrique [Efecto de la 
humedad en bioftltros para el 
control de olores en planta de 
tratamiento de aguas residuales 
(PTA R) utilizando istemas 
biológico en Ginebra (Valle)], 
Bogotá, La Fundación, 2000, 49 
h. , il. Proyecto 975· 
ÁNCHEZ 
CA TELLA O , 
Franci coJo é et ál. [Aiquilación 
de isobucano con butenos sobre 
ácidos sólidos como 
catalizadores], informe final , 
Bogotá La Fundación, 2001, 109 
págs., il. Proyecto 1052. 
SÁ HEZ TORRE 
Fabio [Restricciones financieras y 
consecuencias sobre el flujo de 
inversión a nivel de firmas, el caso 
Colombia, I985-200I], informe 
final, Bogotá, La Fundación, 
2004, so págs. il. Proyecto 1339. 
SERRA O AMAYA , José 
Fernando y Betty Sánchez 
[Concepción de vida y muerte en 
jóvenes urbanos], informe final, 
Bogotá, Universidad Central, 
2000, 254 h. Proyecto 742. 
SPLENDIANI , Anna María 
[Un jesuita y una ciudad, Pedro 
Claver y Cartagena de Indias], 
informe final, Bogotá, Pontificia 
Universidad Javeriana, 2000, 3 
vols. Proyecto 946. 
STEINER SAMPEDRO , 
Roberto [Comportamiento de los 
depositantes y disciplina de 
mercado en sistemas financieros 
liberalizados], informe final, 
Bogotá, Universidad de los Ande , 
2000, 38 págs. Proyecto 1204. 
TICK N ER , Arlene B. [Un 
estado del arte de lo estudios 
internacionales en América 
Latina], informe final , Bogotá, 
Universidad de lo Ande , 
Centro de E tudios 
Internacionales, 
Departamento de iencia 
Política, 2001, 2007, 25 h. 
Proyecto 1 ns . 
TOBAR ORTIZ , ubia 
Marleny [Cohesión de tópico en 
textos narrativos wayuu orales y 
escritos]. Bogotá, La Fundación, 
2004, 102 h. Proyecto 1241. 
T O RO VIL LEGA S , Gloria 
Elena [Estudio de la 
neotectónica de algunos de los 
segmentos de falla que afectan 
los depósitos de abanico Pereira-
Armenia], Bogotá, La 
Fundación, 2003, 138 h., il. , 
mapas. Proyecto 1431. 
TORRE S , Ana Lucía [ iveles 
de colesterol total y colesterol-
LD L en individuos de antafé 
de Bogotá: {nfluencia del 
polimorfismo de la 
apolipoproteína E], informe 
final , Bogotá, Pontificia 
Universidad Javeriana, 2001, 87 
págs., il. Proyecto 984. 
TORRES SALCEDO , 
éstor Jaime [Producción y 
caracterización óptica y 
morfológica de películas 
delgadas de silicio poroso] , 
Bogotá, Universidad acional 
de Colombia, 2002, 149 págs. en 
varia paginacione , il. 
Proyecto 1198. 
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VARIA 
TR A VI , Bruno Lui [Host-
parasite relationship in canine 
visceral leishmaniasis (L. 
infanlum, L. chagasi), 
development and validation of 
the dog mode~ , informe final, 
Ca li , La Fundación, 2000, 15 h., 
il . Proyecto 948. 
URCUQUI-IN HIMA , 
Sil vio [Estudio del mecanismo 
de inhibición de la proteína Rev 
del virus de la inmunodeficiencia 
humana tipo I, VIJ-1-I, por la 
proteína NF9o], informe final , 
Medeltín, La Fundación, 2003, 
19 [9] h. , il. Proyecto 1346. 
VARELA RAMÍREZ , 
Amanda [Efectos de la 
fragmentación de bosques 
altoandinos sobre el proceso de 
descomposición y la microflora 
descomponedora], Bogotá, 
Pontificia Universidad 
Javeriana, La Fundación, 2001, 
27 h. Proyecto 864. 
VARGA ZAPATA , Rubén 
A. [Mejoramiento de la 
conductividad iónica en 
materiales poliméricos sólidos], 
informe final , Santiago de Cali, 
Univer idad del Valle, 
Departamento de Física, 2001 
[53] h. , il. Proyecto 1042. 
V É LE Z E C O V A R , María 
Imelda [Infestación in vitro de 
Melanoides tuberculata 
(Ga tropoda, Pro obranchia) 
con miracidios de Paragonimu 
mexicanus emberarum 
(Tematoda, Digenea)] , Medellin, 
La Fundación, 2003, 27 pág ., il., 
mapas. Proyecto 1283. 
VILLA AVARRO , 
Francisco Antonio 
[Diferenciación entre 
poblaciones de Pimelodu claria 
y Pimelodus grosskopfii 
(Siluriformes, Pimelodidae) en 
la cuenca del río Magdalena 
(Colombia), con marcadores 
moleculares], Bogotá, La 
Fundación, 2002 [90] h., il. 
Proyecto 1065. 
[271] 
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Fundación, 2002 [90] h., il. 
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VARIA 
VILLAQUIRÁN 
RAIGOZA , Claudia 
Fernanda [Síntesis de alúmina] , 
informe final, Popayán, La 
Fundación, 2003, 74 h., il. 
Proyecto 1317. 
YEPES AMÉZQUITA, 
Ó car [ Dinoflagelados del 
campaniano superior-
maastrichtiano de Colombia y 
el occidente de Venez uela, 
implicaciones biostratigráfícas y 
en el análisis de estratigrafía de 
secuencias], informe final, 
Bogotá, La Fundación, 2001, 
231 págs., il. Proyecto 821. 
Pequeña aportación 
a su resena 
Vierne , 13 de abril de 2007 
eñor 
ADOLFO Go ZÁLEZ 
HE RÍQUEZ 
Universidad del Atlántico 
Le escribo de de México despué 
de leer su re eña amena sobre el 
libro Leo Marini, Bobby Capó y 
N elson Pineda. Estrellas de la 
Sonora Matancera, de don Héctor 
Ramírez Bedoya. Lo felicito por 
darnos en esta breve página un pa-
norama de gran interés acerca de 
lo tres cantantes de la Sonora 
Matancera . 
f OJ I · ; ¡ f A•O.. 
._u>,J.ath'( tk J,~jiA f 
IJI\ post · it 
También me gustaría hacerle una 
pequeña acotación obre un libro ci-
tado en su introducción a la biblio-
grafía publicada sobre "el decano de 
los conjunto cubanos", pue me pa-
rece que puede ser un desliz de mu-
cho cuidado que desde hace varios 
años e viene publicando en di ver o 
artículo , en particular en la web. 
El libro que usted cita con el títu-
lo La biografía de un grupo interna-
cional: la Sonora Matancera (Méxi-
co, Editorial Plaza y Janés, 1986) de 
Silvia Castillejos, no exi te, y mucho 
menos se trata de un texto sobre la 
agrupación señalada en el título. 
Estas afirmacione se sustentan en 
que tengo en mi manos la edición 
del libro mexicano al que extraña-
mente alguien le cambió el título y le 
ha e tado haciendo un flaco favor a 
la Sonora Matancera y, en e te caso 
en particular, a u reseña sobre el li-
bro de don Héctor Ramírez Bedoya. 
El título verdadero del libro e : 
La biografía de un grupo musical: La 
Internacional Sonora Santanera , se-
gún Silvia Ca tillejo , México, Edi-
torial Plaza y Jané , 19 6, primera 
edición: febrero de 1987. 
Como usted puede ver el libro de 
Silvia Ca tillejos ("nació en Texcoco, 
Somos el nuevo operador postal 
oficial de Colombia. 
SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A. 
CORREOS DE COLOMBIA 
Estado de México. Estudio la carrera 
de Literatura en la Universidad Au-
tónoma Metropolitana", egún se cita 
en la olapa), tiene como sujeto central 
a nuestra entrañable Sonora Santanera, 
de Carlos Colorado (fundador de esta 
gran agrupación mexicana en el año 
1955, inspirado en el fom1ato musical 
de la Sonora Matancera). 
Agradezco la atención al pre en-
te y ojalá que esta pequeña aporta-
ción la pueda considerar a la hora 
de citar nuevamente el libro arriba 
señalado pues, como decía un maes-
tro de mi alma máter, la U AM: "así 
se repiten lo errores ajenos". 
G E RARDO ME DOZA 
baloo8754@yahoo.com.mx 
Catalina 
González Restrepo 
ació en Medellin en 1976. Licencia-
da en E pañol y Literatura de la Uni-
versidad de Antioquia. Actualmente 
reside en Bogotá, donde e desempe-
ña como editora. Ha publicado Afán 
de fuga (Editorial Universidad de 
Antioquia, 2002) y Seis cancioncillas 
(de agua salada) y otros poemas (Co-
lección Viernes de Poesía, Universi-
dad acional de Colombia, 2005). us 
poema han aparecido en revista y 
antología nacionale y extranjeras y 
han sido traducidos al francés. Los 
poema son inéditos y su autora los 
ha cedido al Boletín. 
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